














































































授業は週に 2 日行われ、うち 1 日は Reading、 





　授業で中心的に使用した教材は Ohyagi Hiroto / 
Timothy Kiggell 著『VIVA !SAN FRANSICO』
（Macmillan LanguageHouse, 1999）である。なお、
学 生 は 紙 媒 体 の 教 科 書 を 使 用 せ ず、CALL








光ビジネスフィールドの学生 1 年生 42 名（観光
エリア 31 名、留学エリア（SELIC）11 名）で
あった。まず、学生の諸情報について述べる。学
生たちの英語能力としては入学時（2018 年 4 月 3
日）に実施した TOEIC Listening & Reading の
結果、観光ビジネスフィールドの学生のスコアは



















している。特に、毎年 11 月末～ 12 月上旬の約 2
週間行われるニューカッスル大学との異文化交流






































































Chapter12 で相手の好みを尋ねたり（“Do you 
like ～？”“How do you like ～ ?”等）何かを申
し出たり（“Can I help you with anything ？”等）

















　１）の段階で凡そ 25 ～ 30 分ほど経過したあと、
机間巡視を再度行う。よほど学生の進捗が遅れて
いない限りは、各自の学習を止めるよう声がけを









































最低でも 3 つ表現を入れる②会話文は 3 分間分（最











































































表を記入する。これを、2018 年度は 10 グループ
分行ったが、各グループの演劇は短くて 2 分 30 秒、
























ち の 要 望 に 応 え Chapter ３： Could you repeat
表 2-2：授業配分







































グループ タイトル 内容 使われた英語表現
A I want to visit 





Is there anything I 
can do?




S h a l l  w e  h o l d  a 
birthday party for 
her?





Could you take us to 
your treasure room?





Would you l ike to 
come to the party 
tonight?
E The actresses 実在する欧米の
女 優 に な り き
り、会話をする。
W o u l d  y o u  l i k e 
something to drink?







What can I do for you 
?











If you l ike ,  please 
meet me again.





W o u l d  y o u  l i k e 
something to eat?
J Club Shohoku 初めてナイトク
ラブに行く学生
たちの話。
C a n  I  b u y  y o u  a 
drink?
4. 授業の効果（アンケートより）
　以上の実践を踏まえ、2019 年 12 月 11 日に 2018 年度に GE Ⅰ・Ⅱを受講した学生たち 40 名 8 にアン
ケートを実施した。上述したように、観光ビジネスフィールドの学生の中には短期（８月）・長期（９




































































































































































































Oh yagi Hiroto / Timothy Kiggell 著『VIVA!SAN 
FRANSICO』（Macmillan LanguageHouse）
Bo nwell, C.C.,Eison,J.A. Active Learning Creating 
































“Chapter11：You are one of the family now”，
　“Chapter12：I want to help!”，“Chapter13：So, 









8 学生 2 名の学籍異動のため、アンケート実施時は
受講した 42 名ではなく 40 名に対して行った。
－ 93 －
英語教育におけるアクティブラーニング型授業の実践例とその効果――英語劇を事例として
The Effect of Creating English Dramas in Active Learning Based upon English Class
Maya KUMAGAI
【abstract】
    This paper presents the results and effects of creating English drama in active-learing based English class.    
    Overall, creating English drama and acting in front of the other students made students positive to speaking 
English and learned not only English conversation but also foreign culture. As a result, active learning based 
upon English class is effective to many students who  have the opportunity to communicate in English in their 
daily lives.
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